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Señores Miembros del jurado: 
  
Dando cumplimiento a las normas de la sustentación de tesis de la escuela de Post grado 
de la universidad Cesar vallejo para la elaboración de la tesis de maestría con mención en 
Gestión de los Servicios de la Salud, presento la tesis de investigación descriptiva 
correlacional denominado: “Estrés laboral y su relación con el potencial humano en el 
Centro Materno Infantil Laura Rodríguez, agosto a noviembre  2015”. 
 
En este trabajo se va a determinar la relación que existe entre el estrés laboral y 
potencial humano en el Centro Materno Infantil Laura Rodríguez. Para ello se realizó una 
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El presente trabajo de investigación  pretende determinar la relación que existe entre el 
estrés laboral y potencial humano en el centro materno infantil Laura Rodríguez  de agosto 
a noviembre 2015. 
Es de tipo correlacional y cuantitativo, cuya  población está constituida por el personal 
asistencial y administrativo del centro materno infantil Laura Rodríguez,  agosto a 
noviembre del 2015,  que consta de 70 trabajadores. Los datos fueron  recogidos a través 
de la técnica de la encuesta y su instrumento el cuestionario,  y para el procesamiento de 
datos se empleó  el software estadístico SPSS v 20, computarizado. 
El objetivo general de la presente investigación es buscar si existe una relación 
significativa  entre el estrés laboral y el potencial humano en el centro materno infantil 
Laura Rodríguez, agosto a noviembre 2015 
 


















The present work of investigation tries to determine the relation that exists between the 
work stress human potential in the mother-child center of august to november 2015. 
It is of type correlational and quantitatively, whose population is constituted by the 
care and administrative staff of mother-child center, august to november 2015; that 
consists of 70 workers. The information was gathered across the technology of the survey 
and his instrument the questionnaire, and for the processing of information there was used 
the statistical software SPSS v 20, computerized. 
The general aim of the present investigation is to search if a significant relation exists 
between the work estress and human potential in the mother-child center Laura Rodriguez, 
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